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Ignasia Sari Isniati 
06 06 05054 
INTISARI 
 
 
Toko Ayu Lestari merupakan usaha kecil menengah 
(UKM), terletak di Dusun Pokai, Desa Sikabaluan 
Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 
Provinsi Sumatera Barat, yang bergerak dalam bidang 
distribusi barang. Toko Ayu Lestari menjual barang jadi 
multi item yaitu berupa barang komoditi dan consumer 
good dimana barang jadi tersebut pada umumnya merupakan 
barang jadi kebutuhan pokok. Sistem modal di Toko Ayu 
Lestari sangat kompleks, oleh sebab itu pada penelitian 
ini dilakukan analisis yaitu membuat gambaran sistem 
modal di Toko Ayu Lestari, untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi sistem modal di Toko Ayu 
Lestari. Membuat alat bantu untuk membantu Toko Ayu 
Lestari memutuskan nilai total pembelian barang jadi di 
Padang dan memutuskan nilai uang untuk keperluan 
pribadi Toko Ayu Lestari. Hasil penelitian yaitu 
gambaran sistem modal di Toko Ayu Lestari pada 
Influence Diagram diketahui bahwa sistem modal di Toko 
Ayu Lestari dipengaruhi oleh banyak faktor. Hasil 
analisis antar variabel dalam sistem modal di Toko Ayu 
Lestari dengan metode regresi linier pada software 
Microsoft Excel diketahui ada variabel yang nilainya 
tidak bisa dikontrol, sehingga tools yang telah dibuat 
hanya untuk membantu Toko Ayu Lestari dalam perencanaan 
pembelian barang jadi di Padang dan membantu memutuskan 
nilai uang untuk keperluan pribadi Toko Ayu Lestari. 
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